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1 On ne peut comprendre l’évolution du « modèle rhénan » ni les débats actuels sur sa
réforme  sans  connaître  l’histoire  allemande  des  idées  et  valeurs  sociales,
particulièrement riche, il est vrai. Dans un volumineux manuel, politologues, sociologues
et  théologiens  retracent  genèse  et  évolution  des  approches  socialiste,  protestante  et
catholique, autant de visions de l’Etat social qui fondent, aujourd’hui encore, l’économie
de marché sociale, de même que la répartition des rôles entre les citoyens, les acteurs
économiques et l’Etat. Cet ouvrage fondamental pour comprendre l’Allemagne, mais aussi
l’idée d’Europe, ne devrait manquer dans aucune bibliothèque. (ib)
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